














































































神奈川大学COE支援事務室　  FAX:045-491-0659　  E-mail:himoji-coe@kanagawa-u.ac.jp
＊問合せ　TEL:045-481-5661（内線3532）�
申込先�
〔プログラムの内容については変更になる場合もございます〕�
参加�
無料�
先着申込�
80名�
まで�
第2日目　8月27日（日）�
